






K O V Á C S J U D I T N Ó R A 
 
Ir á n y el v a G M O s z a b ál y o z á s ár a  
 
 
B e v e z et és 
A z E ur ó p ai Bi z otts á g 2 0 1 0. é vi „ G M O-j a v asl at cs o m a gj ár ól ” a vit á k m a is f ol y n a k. A z el őt e r-
j es zt ett j a v asl at cs o m a g r és z ét k é p e zi a g é n m ó d osít ott ill et v e a h a g y o m á n y os és bi o n ö v é n y e k 
e g y m ás m ell ett t ört é n ő t er m es zt és é v el k a p cs ol at os új aj á nl ás, v al a mi nt a G M O- kr a v o n at k o z ó, 
a m e gl é v ő s z a b ál y o k at m ó d osít ó r e n d el ett er v e z et.  
A z aj á nl ás – k öt el e z ő er ő v el n e m bír ó j o gi n or m a k é nt – a k o e g zis zt e n ci a k ér d és b e n a t a g á l-
l a m o k s z á m ár a n a g y o b b ö n áll ós á g ot bi zt osít a n a, ill et v e l e h et ős é g et a d n a a h el yi s aj át oss á g o k fi-
g y el e m b e v ét el ér e. A G M O- k j o gi s z a b ál y o z ás ár a v o n at k o z ó r e n d el ett er v e z et l é n y e g e, h o g y a z 
E ur ó p ai U ni ó m ár m e gl é v ő e n g e d él y e z ési r e n ds z er é n e k éri nt etl e n ül h a g y ás a m ell ett, a t a g á l-
l a m o k s z a b a d o n d ö nt h ess e n e k arr ól, kí v á nj á k- e a t er ül et ü k ö n k orl át o z ni v a g y m e gtilt a ni a G M 
n ö v é n y e k t er m es zt és ét. E n n e k ér d e k é b e n a Bi z otts á g a 2 0 0 1 / 1 8 / E K ir á n y el v 1  i d e v o n at k o z ó 
m ó d osít ás át, új ci k k el ( 2 6 b.) t ört é n ő ki e g és zít és ét j a v as olj a. 
Áll ás p o nt o m s z eri nt a z új p oliti k ai m e g k ö z elít és f ő c élj a, h o g y e g y e ns úl y al a k ul h ass o n ki a z 
u ni ós e n g e d él y e z ési r e n ds z er és a t a g áll a m o k d ö nt ési s z a b a ds á g a k ö z ött. M ásr és zt, a z u ni ó p o l-
g ár ai v al ér e zt et ni kí v á nj a, h o g y a g é n m ó d osít ott él el mis z er e k k el s z e m b e ni e g yr e f o k o z ó d ó a g-
g o d al m u k at fi g y el e m b e v es zi a j o g al k ot ás. 
T a n ul m á n y o m b a n arr a k er es e m a v ál as zt, h o g y „ S z ü ks é g es- e a m ó d osít ás? ” ill et v e „ S z ül e t-
h et- e k o m pr o miss z u m e b b e n a z U ni ót er ős e n m e g os zt ó és a g a z d as á gi ér d e k e k ált al n a g y m é r-
t é k b e n m e g h at ár o z ott k ér d és b e n? ” 
A j a v asl at cs o m a g el ő z m é n y ei k ö z ött e mlít e ni k ell, h o g y a T a n á cs 2 0 0 9- b e n el ut asít ott a a B i-
z otts á g arr a ir á n y ul ó j a v asl at át, mis z eri nt M a g y ar ors z á g ot és A us ztri át k érj e f el n e m z eti 
v é di nt é z k e d és ei n e k h at ál y o n kí v ül h el y e z és ér e. 2  T o v á b b á a Bi z otts á g ot ol y a n j a v asl at ki d ol go-
z ás ár a hí vt a f el, a m el y a G M O- k t er m es zt és é n e k e n g e d él y e z és e t er ül et é n s z a b a d k e z et bi zt os í-
t a n a a t a g áll a m o k n a k.  
B arr os o el n ö k 2 0 0 9 s z e pt e m b er é b e n m e gf o g al m a z ott áll ás p o ntj á b a n a s z u bs zi di arit ás el v é-
n e k ( pri nci pi u m s u bsi di arit atis) al k al m a z ás át h a n gs úl y o zt a a G M O t e ki nt et é b e n is.3 A s z u bs zi di ar i-
t ás l é n y e g e, h o g y mi n d e n d ö nt ést a z o n a l e h et ő l e g al a cs o n y a b b s zi nt e n s z ü ks é g es m e g h o z ni, 
                                                 
1  A z E ur ó p ai P arl a m e nt és T a n á cs ir á n y el v e a g é nt e c h n ol ó gi á v al m ó d osít ott s z er v e z et e k k ör n y e z et b e t ört é n ő 
s z á n d é k os ki b o cs át ás ár ól és a 9 0 / 2 2 0 / E G K t a n á csi ir á n y el v h at ál y o n kí v ül h el y e z és ér ől.  
2  A Bi z otts á g arr a hi v at k o z ott, h o g y a z E ur ó p ai Él el mis z er bi zt o ns á gi H at ós á g ( E F S A) v él e m é n y e s z eri nt, a k ét áll a m 
j a v asl at ai a z u ni ós j o g a n y a g b a n el őírt, s z ü ks é g es m ért é k ű t u d o m á n y os bi z o n yít é k o k k al n e m r e n d el k e z n e k. 
3  J a v asl at a 2 0 1 1 / 1 8 / E K ir á n y el v n e k a t a g áll a m o k n a k a t er ül et ü k ö n t ört é n ő G M O-t er m es zt és k orl át o z ás ár a, ill et v e 
m e gtilt ás ár a bi zt osít ott l e h et ős é g t e ki nt et é b e n t ört é n ő m ó d osít ás ár ól. (t o v á b bi a k b a n: J a v asl at) Br üss z el, 2 0 1 0. 2.  
htt p: / / e ur-l e x. e ur o p a. e u / L e x Uri S er v / L e x Uri S er v. d o? uri = C O M: 2 0 1 0: 0 3 7 5: FI N: H U: P D F  ( 2 0 1 2. 0 4. 0 3.)   
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a h ol a z i nf or m á ci ó v al v al ó ell át otts á g a l e g m e gf el el ő b b és a h ol a d ö nt ési h at ás ai, k ö v et k e z m é-
n y ei a l e gj o b b a n ér z é k el h et ő e k. 4   
V él e m é n y e m s z eri nt t elj es e n e g y ért el m ű, h o g y a G M O- k k ör n y e z etr e ill et v e e g és zs é gr e 
g y a k or olt h at ás a a G M n ö v é n y e k t er m es zt és ét v áll al ó áll a m o k t er ül et é n t a p as zt al h at ó a l e gi n-
k á b b. A m e g h o z ott d ö nt és e k a z e g y es t a g áll a m o k p ol g ár ai n cs a p o d n a k l e, n a g y f el el őss é g et t é v e 
a t a g áll a mi j o g al k ot ásr a. É p p e n e z ért, e g y et ért e k a z E ur ó p ai P arl a m e nt S z a k bi z otts á g á n a k vé-
l e m é n y é v el, mis z eri nt a r és z es áll a m o k s z á m ár a l e h et ő v é k ell t e n ni, h o g y k ör n y e z et v é d el mi ok-
b ól k orl át o z h ass á k v a g y m e gtilt h ass á k a z U ni ó b a n e n g e d él y e z ett g é n m ó d osít ott n ö v é n y e k t e r-
m es zt és ét. A n e m z eti h at ás k ör b e ut al ás ér d e k é b e n a br üss z eli bi z otts á g f o nt os n a k t artj a , a h i-
v at k o z ási i n d o k o k p o nt os r ö g zít és ét. Itt h ár o m s z e m p o nt ot k ell s z e m el őtt t art a ni ú g y, mi nt a z 
i n d o k o k i g a z olts á g át, ar á n y oss á g át v al a mi nt a dis z kri mi n á ci ó til al m át. 
 
Al a p el v e k és hi v at k o z ási i n d o k o k 
A z E ur ó p ai U ni ó g é nt e c h n ol ó gi át éri nt ő s z a b ál y o z ási r e n ds z er é n e k al a pj át ol y a n j o gi al a p el v e k 
k é p e zi k, a m el y e k a f o g y as zt ó k és g a z d ál k o d ó k al a p v et ő j o g ait is m e g al a p o z z á k. Itt e mlít e ni k ell 
a f ü g g etl e ns é g el v ét, a m el y a G M O- k es et é b e n a t u d o m á n y os a n m e g al a p o z ott , p árt atl a n e n g e-
d él y e z ési r e n ds z ert j el e nti. 
A m a g as s zi nt ű v é d el e m el v e a k ör n y e z et v é d el e m e g yi k al a p v et ő pill ér e, a m el y v él e m é n y e m 
s z eri nt a g é nt e c h n ol ó gi a j ö v ő b e ni, v a g yis h oss z ú t á v ú, k ár os k ör n y e z eti h at ás ai n a k fi g y el e m b e-
v ét el ét is m a g á b a k ell, h o g y f ogl alj a.  
A z átl át h at ós á g v al a mi nt a v ál as zt ási l e h et ős é g k ö v et el m é n y e e g y m áss al s z or os a n öss z ef ü g-
g e n e k. A h h o z, h o g y a f o g y as zt ó k és a t er m el ő k s z a b a d v ál as zt ásr a ir á n y ul ó j o g a ér v é n y es ül h es-
s e n, a G M O m e nt es és g é n m ó d osít ott t er m é k e k, él el mis z er e k e g y ért el m ű és m e gf el el ő e n g a-
r a nt ált el k ül ö nít és e s z ü ks é g es. A z el k ül ö nít és al a pj a a k o e g zis zt e n ci a s z a b ál y o k s zi g or ú ki al a k í-
t ás a és g y a k orl ati m e g v al ósít ás a. A k ör n y e z et et, e g és zs é g ü n k et v al a mi nt a g a z d as á g ot ért k ár o-
k ért v al ó f el el őss é g m e g áll a pít ás á n a k al a p el e m ei p e di g, a z el k ül ö nít és és a z  e g y ért el m ű j el öl és 
s z a b ál y ai n a k ki al a kít ás a. E zt is s z e m el őtt t art ott a a Bi z otts á g, a mi k or m e gt ett e m ó d osít ó j a v a s-
l at át.  
A b els ő pi a c e g ys é g e és a v áll alt n e m z et k ö zi k öt el e z etts é g e k fi g y el e m b e v ét el e a Bi z otts á g ot 
is k öt ő t é n y e z ő, í g y j a v asl at a a z i d e v o n at k o z ó u ni ós k öt el e z etts é g e k et n e m éri nti és n e m is 
éri nt h eti. Vis z o nt a f o k o z ott a b b j o g bi zt o ns á g ér d e k é b e n j a v as olj a a 2 0 0 1 / 1 8 / E K ir á n y el v 2 6 b. 
ci k k el t ört é n ő ki e g és zít és ét. 
A Bi z otts á g ált al b e n y újt ott s z ö v e g et a vit á k s or á n p o nt osít ott á k és pr ó b ált á k a hi v at k o z ási 
i n d o k o k at m e g h at ár o z ni. Itt ol y a n i n d o k o kr ól v a n s z ó, a m el y e k a k o c k á z at ért é k el ési f ol y a m at 
s or á n vi zs g ált és m e g áll a pít ott n e g atí v k ör n y e z eti ill et v e e g és zs é g ü g yi h at ás o k at e g és zíti k ki. 
U g y a nis a k ö z öss é gi s zi nt e n el v é g z ett vi zs g ál at o k n e m t erj e d h et n e k ki mi n d e nr e, n e m a d h at n a k 
t elj es k ör ű v ál as zt a G M O- k h at ás air a, h oss z ú t á v ú k ö v et k e z m é n y eir e.  
A z es etl e g es e n f el m er ül ő n e g atí v h at ás o kr a v o n at k o z ó a d at o k hi á n y oss á g a, n e m ki el é gít ő 
j ell e g e is s z er e p el h et hi v at k o z ási i n d o k k é nt a j o gs z a b ál y b a n. E m ell ett l e h et ős é g et k ell a d ni, 
h o g y ol y a n t é n y e z ő kr e is hi v at k o z h ass a n a k a t a g áll a m o k, a m el y e k n e m k ö z v etl e n ül a k ör n y e z eti 
h at ás o k h o z k a p cs ol ó d n a k. A G M O- k e g y ért el m ű e n h at áss al v a n n a k a t a g áll a m o k ö k ol ó gi ai 
r e n ds z er eir e és t er m el ési f or m áir a is. A j a v asl at c élj a, a v é d el e m bi zt osít ás a a G M O m e nt es 
t er m el ési f or m át v ál as zt ó g a z d ál k o d ó k n a k.  
A z e mlít ett ki e g és zít és ( 2 6 b. ci k k) m ell ett t o v á b bi m ó d osít ás o k at is t art al m a z a j a v asl at. K ö-
t el e z ni kí v á nj a a t a g áll a m o k at ol y a n i nt é z k e d és e k m e g h o z at al ár a, a m el y e k k el m e g a k a d ál y o z h at ó 
                                                 
4  A z E ur ó p ai U ni ó e g yi k l e gf o nt os a b b al a p el v e, a m el y et a M a astri c hti S z er z ő d és 3. b. ci k k e k o difi k ált. E n n e k 
ért el m é b e n a t a g áll a m o k b els ő p oliti k ai r e n ds z er ét a z U ni ó n a k tis zt el et b e n k ell t art a ni a.  
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a f öl dt er ül et e k és él el mis z eri p ari t er m é k e k s z á n d é k os g é ns z e n n y e z és e. A g a z d as á gi v ers e n y tis z-
t ess é g é n e k m e gt art ás a ér d e k é b e n h ar m o ni z ál ni kí v á nj a a z o k at a f elt ét el e k et, a m el y e k b et art ás á-
v al a g a z d as á gi s z er e pl ő k j el e z h eti k a t er m é k e n, h o g y a z n e m t art al m a z G M O- t.  
N e m éri nti vis z o nt a G M O- kr a v o n at k o z ó u ni ós e n g e d él y e z ési elj ár ást. T o v á b br a is l es z n e k 
t a g áll a m o k, a ki k v áll alj át a G M n ö v é n y e k t er m es zt és ét, els ős or b a n a z o k, a ki k e b b e n m ár k o-
m ol y t a p as zt al at o k k al r e n d el k e z n e k. S z á m u kr a n a g y o n f o nt os ér v e k a n a g y o b b t er m és h o z a m és 
a pi a ci v ers e n y k é p ess é g. A z o n b a n n e m s z a b a d m e gf el e d k e z ni a h átr á n y air ól s e m. G a z d as á gi 
s z e m p o nt b ól a G M v et ő m a g ár a m a g as a b b, r á a d ás ul a n e m g é n m ó d osít ott t er m é k e k e g yr e f o-
k o z ó d ó m ért é k ű t ér h ó dít ás a ér z é k el h et ő n e m z et k ö zi s zi nt e n.  
A f o g y as zt ó k g é n m ó d osít áss al éri nt ett t er m é k e k et el ut asít ó m a g at art ás át fi g y el e m b e v é v e a 
hi v at k o z ási i n d o k o k k ö z ött n a g y v al ós zí n űs é g g el s z er e p el ni f o g a f o g y as zt ó k ill et v e a t er m el ő k 
s z a b a d v ál as zt ási j o g á n a k bi zt osít ás a. E g yr e er ős ö d ő t e n d e n ci a m ut at k o zi k a z e mlít ett j o g ér v é-
n y esít és é n e k f o nt oss á g ár a m é g a G M O- k „ ős h a z áj á b a n ”, a z E g y es ült Áll a m o k b a n is. 5   
S z er e p elt et ni k ell a z i n d o k o k k ö z ött, v él e m é n y e m s z eri nt, a h a g y o m á n y os m e z ő g a z d as á gi 
f or m á k m e g őr z és é n e k ill et v e a t er m és z et v é d el mi t er ül et e k m e g ó v ás á n a k i g é n y ét. A z u ni ós pi a-
c o n k o m ol y el ő n yt j el e nt h et a g a z d á k s z á m ár a, h a t er m é k ei k g é ns z e n n y e z ést ől m e nt es e k . 
A m e n n yi b e n a z el ut asít ó k s z á m a n ő, f el ért é k el ő di k a G M m e nt es v et ő m a g, n ö v é n y és t er m é k 
ár a a pi a c o k o n. A z o n b a n, t o v á b br a is f e n n áll ó pr o bl é m át j el e nt a K er es k e d el mi Vil á gs z er v e z et 
( W T O) s z a b ál yr e n ds z er e, a m el y n e m t es zi e g y ért el m ű e n l e h et ő v é a f e nti i n d o k o k al a pj á n t ört é-
n ő til al o m b e v e z et és ét. 
A hi v at k o z ási i n d o k o k g y a k orl at b a n t ört é n ő ér v é n y esít és e k ér d és e k et v et f el. A z i n d o k o k at 
t u d o m á n y os er e d m é n y e k n e k k ell i g a z ol ni u k és  cs a k a k éts é g et ki z ár ó, e g y ért el m ű t u d o m á n y os 
bi z o n yít é k o k bír n a k r el e v a n ci á v al. A h el y z et et n e h e zíti, h o g y a G M O k ér d és n a g y m ért é k b e n 
m e g os ztj a a k ut at ó k at , his z e n pr o és k o ntr a is v a n n a k t u d o m á n y os bi z o n yít é k o k.  
A G M O- k t á m o g at ói a z z al ér v el n e k, h o g y e z e k a n ö v é n y e k n a g y o b b t er m és h o z a m ot  er e d-
m é n y e z n e k és k e v és b é r o ml a n d ó a k, í g y a s z állít ás u k is s o k k al e g ys z er ű b b. A z o k k al a k ut at ó k k al 
ért e k e g y et, a ki k ó v at os a b b a n f o g al m a z n a k. „ N a g y o n n e h é z m e g bí z h at ó és f ü g g etl e n k ut at ási 
a d at o k at t al ál ni a s z a kir o d al o m b a n, h o g y a G M-t er m é k e k t er m es zt és é v el v al ó b a n si k er ült- e 
m e g n ö v el ni a t er m és h o z a m ot. A l e g m e g bí z h at ó b b, t é n y e k k el al át á m as zt ott k ut at ási a d at o k a 
G M -s z ój a t er m es zt és ér e v o n at k o z n a k. ” 6  
A G M n ö v é n y e k m ell ett ér v el ő k a g a z d as á gi el ő n y ö k ö n kí v ül a z e g és zs é gr e g y a k or olt p o z i-
tí v h at ás o kr ól is b es z á m olt a k, mi nt p él d á ul a z „ ar a n y ri zs ” es et é b e n, a m el y cs ö k k e nti a z A-
vit a mi n hi á n yt. A z ell e n z ő k e n n e k t é n yl e g es g y a k orl ati h as z n át m e g k ér d őj el e zt é k, áll ás p o ntj u k 
s z eri nt, a vil á g él el m e z ési pr o bl é m áit n e m f elt étl e n ül  a G M n ö v é n y e k n e k k ell m e g ol d a ni a. „ A z 
ar a n y G M-ri zs b ől mi n d e n n a p l e g al á b b 4 k g- ot k ell e n e a z e m b er e k n e k f o g y as zt a ni a h h o z, h o g y 
a n a pi A- vit a mi n s z ü ks é gl et ü k et ki el é gíts e. R á a d ás ul, a z A- vit a mi n- hi á n y b a n s z e n v e d ő e m b er e k 
s z er v e z et e cs a k a k k or t u dj a a b ét a- k ar oti nt h at ás os a n f el h as z n ál ni, h a a t á pl ál é k f e h érj e- d ús. 
S aj n os, a z A- vit a mi n- hi á n yt ól s z e n v e d ő e m b er e k t ö b bs é g e a f ejl ő d ő vil á g b ól k er ül ki, és a z 
él el m ü k g y a kr a n f e h érj e- hi á n y os is. ” 7   
A G M n ö v é n y e k n e k a z e g és zs é gr e és a k ör n y e z etr e g y a k or olt k ár os h at ás ait is al át á m as zt o t-
tá k  t u d o m á n y os er e d m é n y e k k el. A brit k or m á n y él el mis z er bi zt o ns á gi cs o p ortj a f el hí vt a a z 
a m eri k ai Él el mis z er és G y ó g ys z er bi zt o ns á gi Bi z otts á g fi g y el m ét a G M n ö v é n y e k p oll e nj ei ált al 
o k o z ott v es z él y e kr e. Mi c h a el A nt o ni o u a n g ol e g y et e mi k ut at ó m e g áll a pít ás a s z eri nt, a z él ő 
                                                 
5   G M O Co nt a mi n atio n Preve ntio n a n d Mar ket F air ness - W h at Will It T a ke?  htt p: / / w w w. n ati o n al or g a ni c c o aliti o n. or g /  
G M O / G M O C o nt a mi n ati o n Pr e v e nti o n. p df  ( 2 0 1 2. 0 2.  1 7.)  
6  P U S Z T AI Ár p á d –  B A R D Ó C Z Z s u zs a: A ge neti k ail ag mó dosított élel mis zere k bi zto ns ág a . T er m és z et es e n Al a pít v á n y, 
B u d a p est, 2 0 0 6. 6 9.  
7  U o. 6 6 -6 7.  
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s z er v e z et b e b ej ut ott m ó d osít ott g é n k o m ol y v ált o z ás o k at i d é z h et el ő, e n n e k k ö v et k e z m é n y ei 
kis z á mít h at atl a n o k. 8   
Mi v el a t a g áll a m o k n a k a g é n m ó d osít ott n ö v é n y e k t er m es zt és e t e ki nt et é b e n j el e nl e g ni n cs 
m érl e g el ési j o g k ör e, í g y t ö b b e n – k ö z ött ü k h a z á n k is a M O N 8 1 0- es G M k u k ori c a es et é b e n – 
v é d z ár a d é k o kr a hi v at k o z n a k és n e m a t u d o m á n y os er e d m é n y e kr e.  
A z aj á nl ás, áll ás p o nt o m s z eri nt, a z e d di gi s z a b ál y o z ás h o z k é p est e g ys é g es e b b k er et et n y ú j-
t a n a, a z e g és zs é g ü g yi és k ör n y e z eti k o c k á z at o k at al át á m as zt ó k ut at ási er e d m é n y e k e n al a p ul ó, 
u ni ós s z a b ál y o z ási r e n ds z er n e k. 9  U g y a n a k k or n e m k orl át o z n á a G M él el mis z er e k, v et ő m a g o k 
és t a k ar m á n y o k s z a b a d k er es k e d el m ét. A z e ur ó p ai i nt e gr á ci ó h at é k o n y a b b m ű k ö d és ét s e gít et n é 
el ő a s z u bs zi di arit ás el v é n e k al k al m a z ás a a G M O- k t er ül et é n is. V él e m é n y e m s z eri nt e n n e k 
f o nt oss á g át i g a z olj a, h o g y a k ér d és a z e m b eri e g és zs é g m ell ett s z or os a n öss z ef ü g g a f öl d h as z-
n ál att al, a h el yi m e z ő g a z d as á gi s aj át oss á g o k k al és a k ör n y e z eti ért é k e k k el. A m ó d osít ás ért e m é-
b e n a t a g áll a m o k m e z ő g a z d as á gi s aj át oss á g ai n a k fi g y el e m b e v ét el e a z al á b bi a k s z eri nt t ört é n n e: 
a r e gi o n ális s z e m p o nt o k fi g y el e m b e v ét el e a k o c k á z at ért é k el és s or á n és a z e n g e d él y e z ési f elt ét e-
l e k k ö z ött v a g y m ás i n d o k olt t é n y e z ő k fi g y el e m b e v ét el e a r e n d el et k er et é b e n.1 0   
Ki s z er et n é m e m el ni a j el e nl e gi j o g g y a k orl at b ól a z E ur ó p ai U ni ó Bír ós á g á n a k C- 4 4 2 / 0 9 s z. 
ü g y b e n h o z ott ít él et ét. 1 1  A z ít él et r á vil á gít ott e g yr és zt arr a, – é p p e n a M O N 8 1 0- es k u k ori c a 
k a p cs á n – h o g y a G M n ö v é n y e k k el v al ó e g y m ás m ell ett él és a m e z ő g a z d as á gi g y a k orl at b a n l é-
n y e g é b e n ki vit el e z h et etl e n és h at al m as g a z d as á gi v es zt es é g et o k o z a g a z d ál k o d ó k n a k és a z á l-
l a m n a k e g y ar á nt.  M ásr és zt, h o g y a z il y e n t er m é k e k, mi nt a G M vir á g p ort t art al m a z ó m é z és ét-
r e n d- ki e g és zít ő k, a r e n d el et ért el m é b e n – a k ár mil y e n kis m ért é k ű is b e n n e a G M O j el e nl ét – 
G M O- k b ól el ő állít ott öss z et e v ő k et t art al m a z ó él el mis z er n e k mi n ős ül n e k. F or g al o m b a h o z at a-
l u k k ül ö n e n g e d él y h e z k öt ött, a mi v el j el e n es et b e n a m é h és z, n yíl v á n v al ó o k b ól n e m r e n d el ke-
z ett. 
E z a bír ói d ö nt és f el hí vt a a fi g y el m et a j o g al k ot ás hi á n y oss á g air a, a m el y e k et a z i d e v o n at k o-
z ó U ni ós s z a b ál yr e n ds z er h ar m o ni z ál ás á v al k ell e n e ki k üs z ö b öl ni. A Bír ós á g ít él et é b e n m e g er ő-
sít ett e a zt a t é n yt, mis z eri nt a z u ni ós j o gs z a b ál y o k z ér ó t ol er a n ci a el v ét k ö v eti k a z e n g e d él y n é l-
k üli G M O j el e nl ét es et é b e n. E n n e k f é n y é b e n e g y ért el m ű e n m e g áll a pít h at ó, h o g y e g ys é g es és 
s zi g or ú k o e g zis zt e n ci a s z a b ál y o z ásr a v a n s z ü ks é g. M e gf el el ő k árt érít ési és f el el őss é gi s z a b ál y o k, 
t o v á b b á a t er m es zt és, t er m el és k a p cs á n f el m er ül ő k ölts é g e kr e v o n at k o z ó k o m p e n z á ci ós s z a b á-
l y o k k ell e n e k. L e h et ő v é k ell t e n ni t o v á b b á, h o g y bi z o n y os r é gi ó k b a n, a z ó n á kr a v al ó f el os zt ás 
r é v é n, m e gtilt h ass á k a n yílt k ör n y e z et b e t ört é n ő G M O-t er m es zt ést. 1 2  
 
A z ér e m m ási k ol d al a 
A j a v asl at cs o m a g g al k a p cs ol at b a n u g y a n a k k or t ö b b pr o bl é m a is f el v et ő di k. E z e k k ö z ül a z 
e g yi k, mis z eri nt a m ó d osít ás cs u p á n s z ű k m o z g ást er et j el e nt a t a g áll a m o k s z á m ár a. E zt t á-
m as ztj a al á a s z e m p o nt o k al k al m a z ás á n a k k orl át o z ott k er et e t o v á b b á , h o g y a m e g ol d ás o k cs u-
p á n a z e n g e d él y e k u ni ós s zi nt ű elf o g a d ás á n a k m ó dj ár a l e n n é n e k h at áss al. E z e n kí v ül a z új  aj án-
                                                 
8  Bi zo nyt al a n a G M O- növé nye k egés zség ügyi h at ás a.  htt p: / / w w w. w e b or v os. h u / a d at / m a g y ar or v os /f e br / 2 6- 2 7. p df  ( 2 0 1 2. 0 4.  
0 2.)  
9  J el e nl e g a Bi z otts á g 2 0 0 3. j úli us 2 3- ai aj á nl ás a a g é nt e c h n ol ó gi á v al m ó d osít ott nö v é n y e k és a h a g y o m á n y os és 
bi o g a z d ál k o d ás e g y ütt es j el e nl ét é n e k bi zt osít ás ár a s z ol g ál ó n e m z eti str at é gi á k és l e gj o b b g y a k orl at o k ki d ol g o z ás ár a 
v o n at k o z ó ir á n y m ut at ás a m ér v a d ó.  
1 0  J a v asl at, 3. 
1 1  A bír ós á g K arl H ei n z B a bl o k és t árs ai k o ntr a Fr eist a at B a y er n ü g y b e n, 2 0 1 1. s z e pt e m b er 0 6. n a pj á n k elt ít él et e. 
1 2  A z E ur ó p ai G a z d as á gi és S z o ci ális Bi z otts á g v él e m é n y e –  G M O -k a z E U -b a n ( t o v á b bi a k b a n: Ki e g és zít ő v él e m é n y). 
E uró p ai U nió Hiv at alos L a pj a  L V . é vf., C 6 8 ( 2 0 1 2 ) 6 1.  htt p: / / e ur-l e x. e ur o p a. e u / L e x Uri S er v / L e x Uri S er v. d o?  
uri = OJ: C: 2 0 1 2: 0 6 8: F U L L: H U: P D F  ( 2 0 1 2. 0 5.  1 7.)  
Ir á nyelv a G M O s z a b ályo z ás ár a 
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l ás h at ál y a ki z ár ól a g ol y a n i nt é z k e d és e kr e t erj e d ki, a m el y e k c élj a a G M n ö v é n y e k m ás n ö vé-
n y e k b e n t ört é n ő, n e m s z á n d é k os el őf or d ul ás á n a k ki k üs z ö b öl és e. 1 3   
V él e m é n y e m s z eri nt a j a v asl at cs o m a g, a n n a k ell e n ér e, h o g y n e m j el e nt t elj es k ör ű m ó d os í-
t ást m é gis a z el őr el é p és ir á n y á b a m ut at, his z e n a v o n at k o z ó u ni ós j o gs z a b ál yi k er et e k át al a kítá-
s a kis z á mít h at ó b b d ö nt és h o z at ali f ol y a m at ot er e d m é n y e z h et n e. 
A j a v asl at t o v á b b á n e m e g y ért el m ű e n a G M O ell e n es ors z á g o k ér d e k eit s z ol g ál n á. E z 
a z o n b a n a z elf o g a d ásr a k er ül ő hi v at k o z ási i n d o k o kt ól n a g y m ért é k b e n f ü g g. A j el e nl e gi j o gi k e-
r et e k n e k m e gf el el ő e n a z ell e n z ő k hi v at k o z h at n a k e g yr és zt, a 2 0 0 1 / 1 8 / E K ir á n y el v 2 3. ci k k ér e, 
í g y l e h et ős é g ü k v a n a v é d z ár a d é k b a n m e g h at ár o z ott k ül ö nl e g es elj ár ás i g é n y b e v ét el ér e. M ás-
r és zt, hi v at k o z h at n a k a z 1 8 2 9 / 2 0 3 3 / E K r e n d el et 3 4. ci k k ér e, e z al a pj á n s ür g őss é gi i nt é z k e d é s-
h e z f ol y a m o d h at n a k. E z e k k el a l e h et ős é g e k k el cs a k a b b a n a z es et b e n él h ett e k, h a al a p os o k k al 
f elt e h et ő, h o g y a z u ni ós e n g e d éll y el r e n d el k e z ő G M O k o m ol y k o c k á z at ot j el e nt a k ör n y e z etr e 
és a z e m b eri e g és zs é gr e. 1 4   
A m e n n yi b e n a k o n kr ét hi v at k o z ási i n d o k o k k ér d és é b e n e g y e zs é g s z ül eti k, a z e mlít ett k ét 
ci k k e n al a p ul ó v é d el e m k ö n n y e n m e g d ől. U g y a nis a t o v á b bi a k b a n a hi v at k o z ási i n d o k o k j el e n-
ti k a k orl át o z ás ill et v e ki z ár ás al a pj át.  
Áll ás p o nt o m s z eri nt, a h at é k o n y v é d el e m ér d e k é b e n mi n d e n k é p p s z ü ks é g l e n n e a k o c k á-
z at ért é k el és s or á n m e g áll a pít ott n e g atí v k ör n y e z eti és e g és zs é g ü g yi h at ás o k at ki e g és zít ő i n d o-
k o kr a, ill et v e a k ell ő e n m e g al a p o z ott t u d o m á n y os bi z o n yít é k o k hi á n y ár a, mi nt hi v at k o z ási al a p-
r a. 
V él e m é n y e m al át á m as zt ás a k é nt e m el n é m ki a z E ur ó p ai U ni ó Bír ós á g á n a k C- 5 8 / 1 0 – C-
6 8 / 1 0.s z. e g y esít ett ü g y e k b e n h o z ott ít él et ét. E b b e n a z ü g y b e n a bír ós á g el m ar as zt alt a Fr a n ci a-
ors z á g ot, v él e m é n y e s z eri nt n e m hi v at k o z h at ott v ol n a a z ir á n y el v 2 3. ci k k ér e a M O N 8 1 0- es 
k u k ori c a b etilt ás a k or. E h el y ett a r e n d el et 3 4. ci k k ér e k ell ett v ol n a hi v at k o z ni a. A h h o z, h o g y 
e zt m e gt e h ess e e g y t a g áll a m, a s ür g őss é gi i nt é z k e d és s z ü ks é g ess é g ér ől m e gf el el ő m ó d o n t áj é-
k o zt at ni a k ell a z E ur ó p ai Bi z otts á g ot. A m e n n yi b e n a Bi z otts á g n e m h o z s e m mil y e n i nt é z k e-
d ést, a k k or a t a g áll a m n a k, a z ált al a elf o g a d ott i nt é z k e d és e kr ől, h al a d é kt al a n ul t áj é k o zt at ni a k ell 
a B i z otts á g ot és a t ö b bi t a g áll a m ot.  
A z ü g y k a p cs á n a bír ós á g h a n gs úl y o zt a, h o g y a til al o m b e v e z et és é n e k cs a k a k k or v a n h el y e, 
h a a k o c k á z atf el m ér és s or á n m e g áll a pítj á k „ a z e m b eri e g és zs é g et, a z áll ati e g és zs é g et v a g y a 
k ör n y e z et et n yil v á n v al ó m ó d o n v es z él y b e s o dr ó, j el e nt ős k o c k á z at ot k é p e z ő h el y z et f e n n áll á-
s át ”. E z ért is f o nt os, h o g y a k ör n y e z et v é d el mi i n d o k o kr a s or á b a n ol y a n o k s z er e p elj e n e k, mi nt 
a n ö v é n y v é d ő s z er e k k el s z e m b e ni r e zis zt e n ci a, a bi o di v er zit ás m e g őr z és e, s őt a n e g atí v k ör n y e-
z eti h at ás o k at e g y ért el m ű e n ki z ár ó, m e g al a p o z ott t u d o m á n y os bi z o n yít é k o k, t é n y e k hi á n y a. 1 5  A 
kl ass zi k us k ör n y e z et v é d el mi o k o kr a t ört é n ő hi v at k o z ás a W H O- v al s z e m b e n f el m er ül ő vit á k-
b a n is er e d m é n y es e b b ér v el ést bi zt osít h at n a. N e m s z a b a d m e gf el e d k e z ni arr ól, h o g y a m ó d os í-
t ás n e m s ért h eti a z U ni ó ált al – els ős or b a n a K er es k e d el mi Vil á gs z er v e z et ( W T O) k er et ei kö-
z ött – v áll alt n e m z et k ö zi k öt el e z etts é g e k et.  
M e g áll a pít h at ó, h o g y a Bi z otts á g j a v asl at a n e m n y újt t elj es k ör ű j o gi g ar a n ci át a G M O ell e-
n es áll a m o k n a k, his z e n n e m éri nti a g é n m ó d osít ott n ö v é n y e k u ni ós e n g e d él y e z ési r e n ds z er ét. A 
t a g áll a mi i nt é z k e d és e k t o v á b br a s e m j el e nt h et n e k m e g k ül ö n b ö zt et ést a n e m z eti és n e m n e m ze-
                                                 
1 3  A 2 0 0 1 / 1 8 / E K ir á n y el v 2 6 a. ci k k é n e k ( 1) b e k e z d és e s z eri nt a t a g áll a m o k m e gf el el ő i nt é z k e d és e k et t e h et n e k, h o g y 
el k er ülj é k a G M O- k n e m s z á n d é k os el őf or d ul ás át a z e g y é b t er m é k e k b e n. 
1 4  J a v asl at, 7. 
1 5  Bővíte né a z E P a G M O -tilt ás hiv at ko z ási körét. htt p: / / br u xi nf o. h u / ci k k / 2 0 1 1 0 7 0 5- b o vit e n e- a z -e p - a- g m o-tilt as-
hi v at k o z asi- k or et. ht ml  ( 2 0 1 2. 0 4.  2 7.)  
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ti t er m é k e k k ö z ött a k er es k e d el e m t er ül et é n.1 6  T o v á b b á a t a g áll a mi i nt é z k e d és e k n e k öss ze-
e g y e zt et h et ő n e k k ell l e n ni e a z u ni ós s z a b ál y o k k al, a z E ur ó p ai U ni ór ól s z ól ó ill et v e a z U ni ó 
m ű k ö d és ér ől s z ól ó s z er z ő d és e k k el. A h el yi s zi nt ű til al o m t e h át n a g y o n k ör ült e ki nt ő e n m e g v á-
l as zt ott al a p o k o n k ell, h o g y n y u g o dj o n. 
Mi n d e z e k m ell ett, a til al o m cs a k a g é n m ó d osít ott n ö v é n y e k k ö zt er m es zt és ér e v o n at k o zi k. 
A t a k ar m á n y k é nt ill et v e a z él el mis z eri p ar b a n f el h as z n ál ásr a k er ül ő g é n m ó d osít ott s z er v e z et e k-
r e n e m. Err e e g y é b k é nt h a z á n k b a n si n cs ált al á n os ér v é n y ű til al o m, a s zi g or o d ó ell e n őr z ési 
r e n ds z er ü n k k el pr ó b álj u k kis z űr ni a g é ns z e n n y e z ett t er m é k e k et. Itt k ell m e g e mlít e ni, h o g y a ja-
v asl at m ó d osít ott s z ö v e g e h ar m o ni z ál ni kí v á nj a a „ n e m t art al m a z G M O-t ” m e gj el öl és s z a b ál y a-
it is a 2 6 b b. ci k k b ei kt at ás á v al. A z e g ys é g es e b b f elt ét elr e n ds z er h o z z áj ár ul h at n a a f o g y as zt ó k 
v ál as zt ási j o g á n a k ér v é n y es ül és é h e z. 
V él e m é n y e m s z eri nt a z U ni ó G M O s z a b ál y o z ás a t er ül et é n v a n n a k hi á n y oss á g o k, k o n kr ét 
s z a k p oliti k ai i nt é z k e d és e k v ár at n a k m a g u kr a, mi nt p él d á ul a z e mlít ett e g y ütt-t er m es zt és g y a k o r-
l ati pr o bl é m áit m e g ol d ó i nt é z k e d és e k. A k ör n y e z eti, ill et v e g a z d as á gi k ár o k k al k a p cs ol at os f ele-
l őss é gi s z a b ál y o k is hi á n y os a k. A z E ur ó p ai Bi z otts á g í g ér et e s z eri nt, 2 0 1 2 -i g k e z d e m é n y e z ni 
f o gj a a j o g al k ot ás f el ül vi zs g ál at át, a m el y s or á n a z e mlít ett hi á n y oss á g o k k al f elt étl e n ül f o gl al k o z-
ni f o g. E z k ül ö n ös e n j el e nt ős, mi v el a z él el mis z er n ö v é n y e k m ell ett a n e m él el mis z er c él ú – 
mi nt p él d á ul a g y ó g ys z eri p ari, ill et v e bi o ü z e m a n y a g g y árt ás s or á n f el h as z n ál ásr a k er ül ő – n ö v é-
n y e k k at e g óri áj á n a k b e v e z et és e h at é k o n y a b b e g y ütt m ű k ö d ést i g é n y el m aj d. 
 
D á n j a v asl at a h el y z et ol d ás ár a 
A z ir á n y el v vit áj a k a p cs á n, a z E ur ó p ai U ni ó s z e m b e k er ült a W T O k er et ei k ö z ött v áll alt n e m-
z et k ö zi k öt el e z etts é g ei v el, u g y a nis a s z er v e z et ált al al k al m a z ott s z a b ál y o k ért el m é b e n n e m k o r-
l át o z h at ó a z új g é n m ó d osít ott s z er v e z et e k b e h o z at al a.  
E b b e n a f es z ült h el y z et b e n D á ni a 1 7  k ét m e g ol d ást j a v as olt a h olt p o ntr ól v al ó el m o z d ul ás 
ér d e k é b e n. A z e g yi k m e g ol d ás m é g a G M O e n g e d él y e z ési elj ár ás s z a k as z á b a n a z l e h et n e, h o g y 
a z e n g e d él y e z ési k ér el m et b e n y újt ó c é g e g y t a g áll a m k ér és ér e a z a d ott áll a m t er ül et é n e k e g és z ét 
v a g y e g y r és z ét ki e m el h et n é a z e n g e d él y h at ál y a al ól. Í g y e z a j a v asl at k er ül h et n e a t a n á cs el é j ó-
v á h a g y ásr a. M ási k m e g ol d ást a z j el e nt h et n é , h a e g y t a g áll a m a z e n g e d él y e z ési elj ár ást k ö v et ő e n 
k orl át o z h at n á, ill et v e m e gtilt h at n á a m ár e n g e d él y e z ett g é n m ó d o sít ott n ö v é n y k ö zt er m es zt és b e 
v o n ás át. Itt a z o n b a n v a n e g y f elt ét el, mis z eri nt a n e m z eti s zi nt ű i nt é z k e d és n e m l e h et ell e nt ét es 
a z u ni ós s zi nt e n v é gr e h ajt ott k ör n y e z eti k o c k á z at el e m z éss el. A z éri nt ett t a g áll a m n a k j el e z ni e 
k ell e n e a Bi z otts á g f el é a z i n d o k ait.  
A  k o m pr o miss z u m os  j a v asl at ot a z o n b a n n e m s z a v a zt á k m e g a r és z es áll a m o k. D á ni a a j ú-
ni us b a n f ol yt a t ó d ó t ár gy al ás o k er e d m é n y ess é g é b e n bí zi k és  kit art áll ás p o ntj a m ell ett . A d á n o k 
G M O p oliti k áj át al a p v et ő e n a f e n nt art h at ó f ejl ő d és f o nt oss á g át h a n gs úl y o z ó k ör n y e z et v é d el mi 
és a gr ár p oliti k áj a h at ár o z z a m e g. E g y et ért e k a  G M O ü g y ért f el el ős u ni ós bi zt os J o h n D alli á l-
l ás p o ntj á v al, mis z eri nt a d á n j a v asl at –  a k u d ar c  ell e n ér e  –  e g y ér t el m ű j a v ul ást er e d m é n y e z ett, 
                                                 
1 6  A z E ur ó p ai U ni ó m ű k ö d és ér ől s z ól ó s z er z ő d és 3 6. ci k k  ért el m é b e n : „ A 3 4. és a 3 5. ci k k r e n d el k e z és ei n e m z árj á k ki 
a b e h o z at alr a, a ki vit elr e v a g y a tr a n zit ár u kr a v o n at k o z ó ol y a n til al m a k at v a g y k orl át o z ás o k at, a m el y e k et a k ö z er k öl cs, a 
k ö zr e n d, a k ö z bi zt o ns á g, a z e m b er e k, a z áll at o k és n ö v é n y e k e g és zs é g é n e k és él et é n e k v é d el m e, a m ű v és zi, t ört é n el mi 
v a g y r é g és z eti ért é k et k é p vis el ő n e m z eti ki n cs e k v é d el m e v a g y a z i p ari és k er es k e d el mi t ul aj d o n v é d el m e i n d o k ol. E z e k 
a til al m a k és k orl át o z á s o k a z o n b a n n e m l e h et n e k ö n k é n y es m e g k ül ö n b ö zt et és v a g y a t a g áll a m o k k ö z ötti k er es k e d el e m 
r ejt ett k orl át o z ás á n a k es z k ö z ei. ” htt p: / / e ur-l e x. e ur o p a. e u / L e x Uri S er v / L e x Uri S er v. d o? uri = OJ: C: 2 0 1 0: 0 8 3: 0 0 4 7: 0 2 0 0:  
h u: P D F  ( 2 0 1 2. 0 5. 0 9.)  
1 7  2 0 1 2 els ő f el é b e n D á ni a t ölt ött e b e a z E ur ó p ai U ni ó T a n á cs á b a n a z el n ö ki tis zt ét.   
Ir á nyelv a G M O s z a b ályo z ás ár a 
 
1 1 1  
mi v el  a g é n m ó d osít ást  ell e n z ő k s z á m át n ö v elt e .1 8  M e g áll a p ít h at ó, h o g y a „ G M O-
j a v asl at cs o m a g ” e g y í g ér et es n e k t ű n ő el m o z d ul ást k e z d et ét j el e nt h eti.  
A  f e n nt art h at ó f ejl ő d ésr e v o n at k o z ó al a p el v et ér d e m es  r és zl et es e b b e n t ár g y al ni D á ni a k a p-
cs á n, mi v el itt n a g y s z er e p et t ölt b e a z ö k ol ó gi ai g a z d ál k o d ás. E n n e k  m e g őr z és e a f e n n t art h at ó 
f ejl ő d és bi zt osít ás á n a k r és z ét k é p e zi, a g é nt e c h n ol ó gi a m e z ő g a z d as á gi al k al m a z ás a p e di g, a z 
ö k ol ó gi ai g a z d ál k o d ás l e g n a g y o b b ell e ns é g é n e k t e ki nt h et ő.  A g é nt e c h n ol ó gi a t e h át a f e n nt ar t-
h at ós á g ell e n h at ó t é n y e z ő . 
A f e n nt art h at ós á g f o g al m a a k ö r n y e z eti, g a z d as á gi és s z o ci ális f e n nt art h at ós á g ot e g y ar á nt 
m a g á b a f o gl alj a.  A z ö k ol ó gi ai k ö z p o nt ú m e g k ö z elít és ért e m é b e n a g a z d as á gi és s z o ci ális r e n d-
s z er e k a z ö k ol ó gi ai r e n ds z er alr e n ds z er é n e k t e ki nt h et ő e k. 1 9   
A Br u n dtl a n d Bi z otts á g 2 0  j el e nt és é b e n m a g h atár o z ott d efi ní ci ó ért el m é b e n: „ A  f e n nt art h a-
t ó f ejl ő d és ol y a n f ejl ő d és, a m el y ki el é gíti a j el e n g e n er á ci ó s z ü ks é gl et eit a n él k ül, h o g y v es z él y e z-
t et n é a j ö v ő g e n er á ci ó es él y eit arr a, h o g y ő k is ki el é gít h ess é k s z ü ks é gl et ei k et. ” E n n e k f é n y é b e n, 
v él e m é n y e m s z er i nt e g y ért el m ű, h o g y a k ör n y e z eti ért é k ei n k és m e z ő g a z d as á gu n k f e n nt art h a-
t ós á g a el v ál as zt h at atl a n ul öss z e k a p cs ol ó d n a k. A z ö k ol ó gi ai r e n ds z er e k és a g a z d as á g f e n nt ar t-
h at ó f ejl ő d és é n e k e g y e ns úl y át k ell m e gt al ál n u n k. T é n y, h o g y a  j el e nl e gi f elt ét el e k m ell ett a 
g é n m ó d osít ott n ö v é n y e k h oss z ú t á v o n k o m ol y k o c k á z at ot j el e nt e n e k a z ö k ol ó gi ai és bi o g a z-
d ál k o d ás s z á m ár a.  
T ö b b s z er v e z et is v é g z ett a f e n nt art h at ós á g g al k a p cs ol at os f el m ér és e k et, k ö z ött ü k s z er e p el 
a z E N S Z Él el m e z ési és M e z ő g a z d as á gi S z er v e z et e ( F A O) ill et v e a z I A A S T D ( M e z ő g a z d as á g-
t u d o m á n yi és f ejl es zt ési t e c h n ol ó gi ai n e m z et k ö zi f el m ér és). E z e k él el m e z és bi zt o ns á g s z e m-
p o ntj á b ól is a f e n nt art h at ó f ejl ő d ést, f e n nt art h at ó m e z ő g a z d as á g ot h a n gs úl y o z z á k, e z p e di g 
k ör n y e z et b ar át t e c h n ol ó gi a – n e m f elt étl e n ül a g é nt e c h n ol ó gi a – al k al m a z ás át i g é n yli a m e z ő-
g a z d as á g t er ül et é n. 2 1   
A f e n nt art h at ós á g ot bi zt osít ó m e z ő g a z d as á gi g y a k orl at el őt ér b e h el y e z és e k o m ol y el ő n yt j e-
l e nt h et a z U ni ó s z á m ár a a g a z d as á gi v ers e n y b e n. „ A f e n nt art h at ó m e z ő g a z d as á g b a v al ó i nt en-
zí v b er u h á z ás o k r é v é n a z E U e g y e d ül áll ó és i n n o v atí v gl o b ális v e z et ő p o zí ci ót s z er e z h et … ” 2 2  
A j ö v ő b e ni K ö z ös A gr ár p oliti k a ( K A P) bi o di v er zit ás m e g őr z és ér e ir á n y ul ó c él kit ű z és eit is t á-
m o g at n á e z a m e g ol d ás. 
 
A k a p cs ol ó d ó i nt é z m é n yr e n ds z err ől r ö vi d e n 
A j a v asl at cs o m a g k a p cs á n f elt étl e n ül e mlít ést ér d e m el k ét i nt é z m é n y, a m el y e k a t a g áll a m o k 
k ö zti h at é k o n y k o m m u ni k á ci ót és e g y ütt m ű k ö d ést s e gíti k el ő.  
A z E ur ó p ai Él el mis z er bi zt o ns á gi H at ós á g ( E F S A) 2 0 0 2- b e n e g y átf o g ó pr o gr a m r és z e k é nt 
j ött l étr e a z E ur ó p ai P arl a m e nt és T a n á cs r e n d el et e al a pj á n.2 3  E g yi k f o nt os al a p el v e ért el m é b e n, 
                                                 
1 8  M ar a dt a p att hely zet a G M O- k e nge délye zésé nél.  htt p: / / w w w. br u xi nf o. h u / ci k k / 2 0 1 2 0 3 0 9- m ar a dt- a- p att h el y z et- a- g m o- k-
e n g e d el y e z es e n el. ht ml  ( 2 0 1 2. 0 4.  0 4.)  
1 9  LI S Á N YI E n dr é n é B e k e J u dit: A fe n nt art h ató me zőg a z d as ág kritéri u mre n ds zere és ere d mé nyei D á ni á b a n és M agy arors z ágo n.  
D o kt ori ért e k e z és, S z e nt Ist v á n E g y et e m, G a z d as á g- és T árs a d al o mt u d o m á n yi K ar, G ö d öll ő, 2 0 1 1. 1 1.  htt p: / /  
w w w.s zi e. h u /fil e /tti / ar c hi v u m / Lis a n yi _ E n dr e n e _ B e k e _J u dit _ diss z ert a ci o. p df ( 2 0 1 2 . 0 5.  2 3)  
2 0  A Br u n dtl a n d Bi z otts á g a z E N S Z 1 9 8 4- es k ö z g y űl és é n e k h at ár o z at a al a pj á n j ött l étr e, hi v at al os el n e v e z és e: 
K ör n y e z et és F ejl ő d és Vil á g bi z otts á g a. A f ü g g etl e n t est ül et 1 9 8 7- b e n f o g a dt a el a Kö zös Jövő n k cí m ű j el e nt ést, a m el y 
öss z e k a p cs olt a a k ör n y e z et v é d el e m, a ga z d as á g és a f ejl ő d és f el a d at ait. 
2 1  A z I A A S T D alt er n atí v t e c h n ol ó gi a k é nt a m ar k er al a p ú s z el e k ci ót h a n gs úl y o z z a, itt is bi z o n y os t ul aj d o ns á g o k 
c élir á n y os s z el e k ci ój ár ól v a n s z ó. E z a z elj ár ás bi z o n yít ott a n er e d m é n y es, kis e b b a k ölts é g v o n z at a és n e m j ár ol y a n 
k o c k á z at o k k al, mi nt a g é nt e c h n ol ó gi a. 
2 2  Ki e g és zít ő v él e m é n y, 5 9.  
2 3  A z E ur ó p ai P arl a m e nt és T a n á cs 1 7 8 / 2 0 0 2 / E K r e n d el et e a z él el mis z erj o g ált al á n os el v eir ől és k ö v et el m é n y eir ől, a z 
E ur ó p ai Él el mis z er bi zt o ns á gi H at ós á g l étr e h o z ás ár ól és a z él el mis z er bi zt o ns á gr a v o n at k o z ó elj ár ás o k m e g áll a pít ás ár ól.  
Kov ács J u dit Nór a  
 
1 1 2  
„ a k o c k á z at ért é k el ési és k o c k á z at k e z el ési f el el őss é g et f u n k ci o n ális a n k ül ö n v ál as zt ott á k. ” 2 4  E z a 
h at ós á g k ett ős m e g bí z at ást l át el. E g yr és zt, f ü g g etl e n és i d ős z er ű t a n á cs o k at a d a t elj es él el m i-
s z erl á n c b a n f el m er ül ő k o c k á z at o kr ól. M ásr és zt, k o m m u ni k á ci ós k a p cs ol at ot t art f e n n a z ér d e-
k elt f el e k k el, í g y k é p vis el v e a f o g y as zt ói ér d e k e k et. 
F el a d at k ör é b e t art o z n a k a z él el mis z er- és t a k ar m á n y bi zt o ns á g, a z áll at o k e g és zs é g e és j ól é-
t e, v al a mi nt a n ö v é n y v é d el e m és a n ö v é n y e k e g és zs é g e, í g y a G M O k ér d és is. T o v á b b á a z u ni-
ó h o z e n g e d él y e z ésr e b e n y újt ott k ér el m e k bi zt o ns á gi ért é k el és é n e k el v é g z és ét is ell átj a.  F el a d a-
t ai ér d e k é b e n t u d o m á n y os a d at o k at g y űjt és el v é g zi e z e k el e m z és ét. A h at ós á g t u d o m á n y os b i-
z otts á g a ill et v e t est ül et ei t a n á cs o k k al l átj á k el a z U ni ó d ö nt és h o z ó s z er v eit, al a p ot bi zt osít a n a k 
a z e g y es s z a k p oliti k á k és a j o g al k ot ás s z á m ár a.  F ü g g etl e n i g a z g at ót a n á cs l átj a el a h at ós á g v e z e-
t és ét. A m e gf el el ő és hit el es i nf or m á ci ó k ár a ml ás át t a n á cs a d ó f ór u m a bi zt osítj a a hi v at al, a t ag-
áll a m o k ill et v e I zl a n d és N or v é gi a él el mis z er bi zt o ns á gi h at ós á g ai t o v á b b á a z E ur ó p ai Bi z otts á g 
k ö z ött. 2 5  
A z E ur ó p ai Él el mis z er bi zt o ns á gi H at ós á g a d ö nt és e k m e g h o z at al á b a n, e d di gi g y a k orl at a 
s z eri nt is, fi g y el e m b e v ett e a t a g áll a m o k ill et é k es h at ós á g ai n a k t u d o m á n y os v él e m é n y ét. A m ó-
d osít ó j a v asl at ol y a n r és zt is t art al m a z, a m el y ért el m é b e n a r e gi o n ális s z er v e k, v al a mi nt a t er m e-
l ői cs o p ort o k ér d e k k é p vis el eti s z er v ei n e k b e v o n ás ár a is s or k er ül n e a z E F S A k o c k á z at ért é k el ési 
elj ár ás a s or á n. A z z al, h o g y a t árs a d al o m s z él es e b b k ör é n e k v él e m é n y ét is fi g y el e m b e v e n n é k, a z 
e g y es r é gi ó k s p e ci ális k ör n y e z et v é d el mi i g é n y ei er e d m é n y es e b b k é p vis el et et n y er h et n é n e k. A n-
n a k ér d e k é b e n, h o g y a t a g áll a m o k er e d m é n y es e n hi v at k o z h ass a n a k a m aj d a n m e g áll a pít ásr a k e-
r ül ő hi v at k o z ási i n d o k o kr a, a t u d o m á n y os al a p o k o n n y u g v ó d ö nt és m e g h o z at al a k or a l e h et ő 
l e g n a g y o b b m ért é k b e n fi g y el e m b e k ell v e n ni a r e gi o n ális k ut at ás o k er e d m é n y eit is.   
A z U ni ós j o g s z á m ár a mi n d e z n e m j el e nt e n e s ér el m et, his z e n a j ö v ő b e n is a z E F S A- n a k – 
mi nt u ni ós s zi nt e n elis m ert, f ü g g etl e n i nt é z m é n y n e k – k ell j ó v á h a g y ni a a t a g áll a m o k ált al el v é g-
z ett vi zs g ál at o k er e d m é n y eit a h h o z, h o g y n e m z eti s zi nt e n a s z ü ks é g es d ö nt ést a z U ni ó j o g á v al 
öss z h a n g b a n m e g l e h ess e n h o z ni. 
N a g y o n r ö vi d e n e mlít e n é m m e g a z E ur ó p ai Bi z otts á g ált al l étr e h o z ott, a k o e g zis zt e n ci a 
k ér d és é v el f o gl al k o z ó e ur ó p ai ir o d át ( E ur o p e a n C o- e xist e n c e B ur e a u- E C o B). F ő f el a d at a, a z 
e g y m ás m ell ett t er m es zt és m e g v al ósít h at ó l e gj o b b g y a k orl at át ki d ol g o z ni , és l e h et ős é g s z eri nt 
viss z as z orít a ni a h at ár o n át n y úl ó pr o bl é m á k at. M u n k áj á n a k h at é k o n ys á g át s e gíti k el ő a z e g y es 
t a g áll a m o k s z a k e m b er ei b ől áll ó, m e g h at ár o z ott t er m é k e k ért f el el ős m u n k a cs o p ort o k. A z Eu-
r ó p ai Bi z otts á g k er et ei k ö z ött m ű k ö d ő t a n á cs a d ó cs o p ort s e gíti a z E C o B ér d e k elt e k k el t ört é n ő 
k a p cs ol att art ás át. 2 6  
 
M a g y ar ors z á g és a G M O- k 
A z U ni ó t a g áll a m ai n a k ni n cs t elj es e n e g ys é g es v él e m é n y e a G M O- k t e ki nt et é b e n, d e a m ó d os í-
t ás r e m é n yt a d h at h a z á n k s z á m ár a, h o g y a z e d di g k é p vis elt G M O p oliti k á n k f e n nt art h at ó l es z a 
j ö v ő b e n is. A j a v asl at cs o m a g elf o g a d ás a es et é n M a g y ar ors z á g st a bil a b b al a p o kr a h el y e z h et n é 
m e z ő g a z d as á g u n k g é ns z e n n y e z ést ől v al ó v é d el m ét. H a z á n k n a g y m ért é k b e n éri nt ett a 
2 0 0 1 / 1 8 / E K ir á n y el v t e ki nt et é b e n, u g y a nis a 2 3. ci k k r e hi v at k o z v a t art u n k f e n n m or at óri u m ot 
a M O N 8 1 0- es G M k u k ori c a es et é b e n. E zt ut olj ár a 2 0 0 9- b e n v é dt ü n k m e g si k er es e n a Bi z ot t-
s á g áll ás p o ntj á v al s z e m b e n.  
                                                 
2 4  A z E uró p ai Élel mis zer bi zto ns ági H atós ág str atégi ai terve 2 0 0 9 -től 2 0 1 3-ig t artó i dős z a kr a. htt p: / / w w w. efs a. e ur o p a. e u /  
e n / c or p or at e / d o c /str at pl a n 0 9 h u. p df  ( 2 0 1 2. 0 5. 0 7.)  7.  
2 5  Ügy nö ksége k és dece ntr ali z ált s zerve k –  A z E uró p ai Élel mis zer bi zto ns ági H atós ág  ( E F S A). htt p: / / e ur o p a. e u / a g e n ci es /  
r e g ul at or y _ a g e n ci es _ b o di es / p oli c y _ a g e n ci es / efs a /i n d e x _ h u. ht m  ( 2 0 1 2. 0 5. 0 7.)  
2 6  A Bi z otts á g 2 0 0 9- es j el e nt és e a T a n á cs n a k és a z E ur ó p ai P arl a m e nt n e k a h a g y o m á n y os, a z ö k ol ó gi ai és a 
g é nt e c h n ol ó gi á v al m ó d osít ott n ö v é n y e k e g y ütt-t er m es zt és ér ől. 
Ir á nyelv a G M O s z a b ályo z ás ár a 
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A m a g y ar s z a b ál y o z ás k o n z e k v e ns e n el ut asít ó a g é n m ó d osít ott n ö v é n y e k k el s z e m b e n, r á-
a d ás ul a z ut ó b bi i d ős z a k b a n t o v á b bi s zi g orít ás fi g y el h et ő m e g. A f o k o z ott a b b bi zt o ns á g ér d e-
k é b e n 2 0 1 1 n y ar á n m ó d osít ott á k a 4 8 / 2 0 0 4 (I V. 2 1.) F V M r e n d el et et, a m el y 5 2 / A., 5 2 / B. és 
5 2 / C. §- ai al a pj á n a s z e n n y e z ett v et ő m a g és a z i d ő k ö z b e n e b b ől ki k elt n ö v é n y e k z ár ol ás át, 
m aj d m e gs e m misít és ét k ell elr e n d el ni, a m e n n yi b e n a M e z ő g a z d as á gi S z a ki g a z g at ási Hi v at al 
( M g S z H) m e g áll a pítj a, h o g y a v et ő m a g G M O- v al s z e n n y e z ett. A j o gs z a b ál y ért el m é b e n a 
s z e n n y e z ett áll o m á n y 4 0 0 m ét er es k ör é n b el ül a z e g y é b n e m G M áll o m á n yt is m e g k ell s e m m i-
sít e ni.  
A m ár el v et ett v et ő m a g es et é b e n a g a z d ál k o d ó k öt el e z etts é g e h at ári d ő n b el ül a h at ár o z a t-
b a n f o gl alt a k n a k el e g et t e n ni. H a a g a z d a n e m v é g zi el a m e gs e m misít ést, a k k or a z M g S z H 
v é g zi el h el y ett e, d e a g a z d ál k o d ó k ölts é g ér e. A z el n e m v et ett v et ő m a g ot viss z a k ell k ül d e ni a 
f or g al m a z ój á n a k. A m e n n yi b e n h a z á n k b a n állít ott á k el ő a v et ő m a g ot, a k k or a z el ő állít ó, h a k ü l-
f öl d ö n, a k k or a z els ő m a g y ar ors z á gi f or g al o m b a h o z ó t art o zi k f el el őss é g g el. A s z e n n y e z ő fi z et 
el v itt is ér v é n y es ül, r á a d ás ul e n él k ül f e n n áll a v es z él y e a n n a k, h o g y a g é n m ó d osít ás b a n ér d e-
k elt c é g e k a G M O m e nt ess é g bi zt osít ás á n a k k ölts é g eit át h árítj á k a h a g y o m á n y os és 
bi o g a z d ál k o d ó kr a.  
A M e z ő g a z d as á gi S z a ki g a z g at ási Hi v at al e d di g mi nt e g y h ét e z er h e kt ár n yi k u k ori c a ült et v é n y 
m e gs e m misít és ét r e n d elt e el. A z il y e n j ell e g ű b e a v at k o z ás o k a z o n b a n s zi nt é n k o m ol y v es zt es é-
g et er e d m é n y e z n e k mi n d a z áll a m n a k, mi n d a g a z d á k n a k, u g y a n a k k or a g é ns z e n n y e z és t elj es 
ki z ár ás a s zi nt e l e h et etl e n. 
2 0 1 2 - b e n a z e mlít ett r e n d el et et is m ét m ó d osít ott á k. 2 7  E n n e k c élj a a g é ns z e n n y e z ett v ető-
m a g mi n él t elj es e b b k ör ű kis z űr és e i m p ort es et é n. A r e n d el et ért el m é b e n, a ki m ás u ni ós t a g á l-
l a m b ól v al a mi nt h ar m a di k ors z á g b ól els ő al k al o m m al h o z b e s z ój a, k u k ori c a és r e p c e v et ő ma-
g ot, a k k or e zt a M g S z H f el é öt n a p o n b el ül j el e z ni e k ell ír ás b a n. A v et ő m a g f or g al m a z ás a cs a k 
G M O m e nt ess é g et i g a z ol ó vi zs g ál ati er e d m é n y birt o k á b a n l e h ets é g es. F o nt os ki e g és zít és a z is, 
mis z eri nt h a z á n k b a n til os f or g al o m b a h o z ni, t er m el és b e b o cs át a ni G M O- v al s z e n n y e z ett v e-
t ő m a g ot v a g y m ás s z a p orít ó a n y a g ot. 
A G M O-t t art al m a z ó él el mis z er e k ell e n őr z és e is s zi g or o d ott. E n n e k c élj a a m e g el ő z és v a-
l a mi nt a g é n m ó d osít áss al éri nt ett él el mis z er e k j el e nt ett e v es z él y m ért é k é n e k f el m ér és e. V a g yis 
a n n a k f elt ár ás a, h o g y a h a z ai pi a c o k o n el őf or d ul n a k- e e n g e d éll y el n e m r e n d el k e z ő, ill et v e e n-
g e d él y e z ett, d e n e m m e gf el el ő e n j el ölt G M O t art al m ú él el mis z er e k. 2 8  E z e k a z ell e n őr z ő vi zs gá-
l at o k kit erj e d n e k a R a pi d Al ert S yst e m f or F o o d a n d F e e d ( R A S F F) ri as zt ás o k b a n m e g h at áro-
z ott él el mis z er cs o p ort o kr a. A vi zs g ál at o k at a z M g S z H Él el mis z er- és T a k ar m á n y bi zt o ns á gi 
I g a z g at ós á g a v é g zi.  
A z e mlít ett i nt é z k e d és e k mi n d e g yi k e a z Al a pt ör v é n y ü n k X X. ci k k é b e n m e gf o g al m a z ott, 
g e n eti k ail a g m ó d osít ott él ől é n y e kt ől m e nt es m e z ő g a z d as á g i g é n y ét hi v at ott a k bi zt osít a ni. 
A m e n n yi b e n e z a z al k ot m á n y os t ör e k v és m e g v al ós ul, a v et ő m a g és k és zt er m é k e x p ort u n k f e l-
l e n d ül h et, n a g y o b b u ni ós pi a c n yíl h at m e g a m a g y ar g a z d á k el őtt.2 9  „ B ár a z a m eri k ai G M s z ój a 
2 0 - 3 0 %- k al ol cs ó b b, mi nt a mi é n k, r á a d ás ul a t érs é g b e n is a k a d g a z d as á gi v et él yt árs u n k ( R o-
m á n i a, Cs e h ors z á g), d e a z U ni ó t a g áll a m ai e g yr e n a g y o b b m ért é k b e n ut asítj á k el a G M t er mé-
k e k et, e g yr e s zí v es e b b e n v ás ár ol n a k g é ns z e n n y e z ést ől m e nt es n ö v é n y e k et és e g y é b él el mis z e-
                                                 
2 7  A vi d é kf ejl es zt ési mi nis zt er 2 3 / 2 0 1 2. (III. 1 9.) V M r e n d el et e a s z á nt óf öl di n ö v é n yf aj o k v et ő m a gj ai n a k el ő állít ás ár ól 
és f or g al o m b a h o z at al ár ól s z ól ó 4 8 / 2 0 0 4. (I V. 2 1.) F V M r e n d el et m ó d osít ás ár ól. 
2 8  G M O- elle nőr zése k: ne m volt h at árérté k feletti t art alo m a z élel mis zere k be n. htt p: / / w w w. a gr o m o nit or. h u /i n d e x. p h p / bi ot e c h  
( 2 0 1 2. 0 5. 0 3.) 
2 9  M agy arors z ág is cs atl a ko zott a z Al po k - A dri a G M O- me ntes Régió ho z. htt p: / / g a z d a k or o k. h u /? p = 2 3 7 4  ( 2 0 1 1. 1 0.  2 2.)  
Kov ács J u dit Nór a  
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r e k et. ”3 0  T o v á b b á t é n y a z, h o g y a s zi g or ú m a g y ar f ajt a elis m er ési r e n ds z er n e k k ös z ö n h et ő e n a 
h a z ai v et ő m a g ki e m el k e d ő mi n ős é g ű és bi zt o ns á g os. El ő k el ő h el y et f o gl al u n k el, E ur ó p a 3. és a 
vil á g 9. l e g n a g y o b b v et ő m a g- e x p ort őr e v a g y u n k. C él, h o g y t o v á b b n ö v elj ü k a m a g y ar v et ő-
m a g o k ar á n y át a pi a c o n. 3 1  A Vi d é kf ejl es zt ési Mi nis zt éri u m v e z et ő f őt a n á cs os a, B ar d ó c z Zs u zs a 
b es z á m ol ój a s z eri nt a z E ur ó p ai U ni ó 2 7 t a g áll a m á b ól 2 3 m a g a kí v á n d ö nt e ni G M O k ér d és b e n, 
his z e n a g é n m ó d osít ott s z er v e z et e k k o m ol y e g és zs é g ü g yi és k ör n y e z eti k o c k á z at ot j el e nt e n e k. 
„[ … ] b üs z k é k l e h et ü n k m a g u n kr a, his z p él d á n k n y o m á n m ár 1 0 t a g áll a m b a n v a n m or at óri u m 
G M n ö v é n y e k t er m es zt és ér e. ” 3 2  
M a g y ar ors z á g áll ás p o ntj a s z eri nt i g a z á n h at é k o n y m e g ol d ást a z j el e nt h et n e e g yr és zt, h a a 
t a g áll a m o k – a m ár t ár g y alt – k ör n y e z eti és e g és zs é gi s z e m p o nt o kr a v al ó hi v at k o z ási l e h et ős é-
g ét n e m z ár n á k ki. M ásr és zt, h a a h a z ai, r e gi o n ális k ut at ás o k er e d m é n y eit is k ell ő m ért é k b e n f i-
g y el e m b e v es zi a z E ur ó p ai U ni ó. A z U ni ó b a n r el e v á ns s z a k v él e m é n yt a d ó E ur ó p ai Él el mis z e r-
bi zt o ns á gi H at ós á g k ör n y e z eti s z e m p o nt ú vi zs g ál at ai n a g y o n ált al á n os a k a h a z ai s z a k ért ő k s z e-
ri nt, n e m v es zi k fi g y el e m b e a h el yi s aj át oss á g o k at, i g é n y e k et. E z e k f é n y é b e n t e h át, f ü g g etl e n 
h el yi k ör n y e z eti h at ás vi zs g ál at n y újt h at n a ki el é gít ő m e g ol d ást. 
 
Öss z e g z és 
A g é n m ó d osít ott n ö v é n y e k és él el mis z er e k n a g y m ért é k ű t erj e d és e h e v es vit á k at v ált ki vil á g-
s z ert e. A vi zs g ált u ni ós ir á n y el v m ó d osít ás ár a ir á n y ul ó, e g yr e er ős ö d ő t ör e k v és e k is e n n e k a v i-
t a h ull á m n a k a r és z ét k é p e zi k. Mi n di g v olt a k és l es z n e k, a ki k a g é n m ó d osít ás el ő n y eit h a n gs ú-
l y o z z á k a h átr á n y o k k al s z e m b e n. A z o n b a n n e m s z a b a d m e gf el e d k e z ni a g é nt e c h n ol ó gi á b a n r ej-
l ő v es z él y e kr ől s e m. A z ir á n y el v m ó d osít ás a, a m e n n yi b e n a z ált al a m t ár g y alt hi v at k o z ási i n do-
k o k at elf o g a dj á k, al k al m as l e h et a m e z ő g a z d as á g ot éri nt ő k o c k á z at o k m érs é kl és ér e. A G M n ö-
v é n y e k k ö zt er m es zt és b ől v al ó er e d m é n y es ki z ár ás a ér d e k é b e n s zi nt é n s z ü ks é g v a n e z e kr e a h i-
v at k o z ási i n d o k o k r a. 
A t a n ul m á n y o m el ej é n f el v et ett k ér d ésr e, mis z eri nt „ S z ü kséges -e a mó dosít ás? ” a v ál as z o m, 
h o g y mi n d e n k é p p e n s z ü ks é g es , e g y e g ys é g es e b b s z a b ál y o z ási k er et ki al a kít ás a el e n g e d h et etl e n 
h oss z ú t á v o n. K ör n y e z eti, és t er m és z eti ért é k ei n k m e g őr z és e k ö z ös f el a d at, a f e n nt art h at ós á g 
ér d e k é b e n k ö z elít e ni k ell a t a g áll a m o k áll ás p o ntj át .  
A m ás o di k k ér d ést, h o g y „ S z ület het -e ko m pro miss z u m e b be n a z U niót erőse n megos ztó és a g a z d as ági 
ér de ke k ált al n agy mérté k be n meg h at áro zott kér dés be n? ”n a g y o n n e h é z m e g v ál as z ol ni. Mi n d e n k é p p r e-
m é n yt a d h at, v él e m é n y e m s z eri nt, h o g y a G M O-t el ut asít ó k t á b or a e g yr e n ő. E b b e n bí zi k D á-
ni a is a f ol yt at ó d ó t ár g y al ás o k o n, b ár k éts é gt el e n t é n y, h o g y a G M O-l o b bi n y o m ás a e g és z e n a z 
E ur ó p ai Bi z otts á gi g el ér.  
Áll ás p o nt o m s z eri nt a z E ur ó p ai U ni ó b a n e g yr e j el e nt ős e b b s z er e p et j áts z ó ö k ol ó gi ai g a z-
d ál k o d ást mi n d e n es z k ö z z el t á m o g at ni k ell. A k o c k á z at ot j el e nt ő t é n y e z ő k et, mi nt a mil y e n a 
g é n m ó d osít ott n ö v é n y e k – a k ár cs a k kís érl eti j ell e g ű – t er m es zt és e, mi ni m ali z ál ni k ell. A z u ni ó 
e g y es r é gi ói n a k k ör n y e z eti és m e z ő g a z d as á gi a d otts á g ai elt ér ő e k, í g y s zi nt e l e h et etl e n k ö z ös 
s é m a s z eri nt vi zs g ál ni e z e k et. A t a g áll a m o k s z á m ár a – a G M O k ér d és b e n – n a g y o b b ö n áll ós á g 
bi zt osít ás a er e d m é n y es e b b k ör n y e z eti és m e z ő g a z d as á gi s z a b ál y o k ki d ol g o z ás át er e d m é n y e z-
h et n é.  
                                                 
3 0  K O V Á C S J u dit N ór a: A g é n m ó d osít ás s z a b ál y o z ás á n a k pr o bl e m ati k áj a a z új al a pt ör v é n y f é n y é b e n. Gloss a I uri dic a-
Civilis ztic a  III. é vf. 1 ( 2 0 1 2) 7 0.  htt p: / / w w w. gl oss ai uri di c a. h u / gi 1 2 0 1 / ci v / gi 1 2 0 1 _ ci v _ k o v a csj. p df  ( 2 0 1 2. 02.  2 8.) 
3 1  Ors z ágos élel mis zerelle nőr zést re n delt el a vi dé kfejles ztési mi nis zter.  htt p: / / w w w. a gri b usi n ess. h u / pr o d u ct / 1 1 4 4 4 /  ( 2 0 1 2. 0 4.  
2 5.)  
3 2  Ne m kelle ne k a gé n m a ni p ul ált s zerve zete k.  
htt p: / / w w w. k or m a n y. h u / h u / vi d e kf ejl es zt esi- mi nis zt eri u m / p arl a m e nti- all a mtit k ars a g / hir e k / n e m- k ell e n e k- a-
g e n m a ni p ul alt-s z er v e z et e k  ( 2 0 1 2. 0 4.  0 4.)  
Ir á nyelv a G M O s z a b ályo z ás ár a 
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J U DI T N Ó R A K O V Á C S 
Dir e cti v e t o t h e r e g ul ati o n of G M O 
( S u m m ar y) 
 
T h e p oliti c al a n d l e g al d e b at e a b o ut t h e G M O- pr o p os al p a c k a g e ( 2 0 1 0) of E ur o p e a n C o m mi s-
si o n is still g oi n g. T his pr o p os al p a c k a g e c o nt ai n: a n e w r e c o m m e n d ati o n i n c o n n e cti o n wit h 
c o e xist e n c e a n d a pr o p os e d r e g ul ati o n a b o ut t h e m o difi c ati o n of e xisti n g r ul es o n G M O. T h e 
t ar g et of t h e n e w p oliti c al a p pr o a c h is a b al a n c e f or m ati o n b et w e e n t h e li c e nsi n g s yst e m of E u-
r o p e a n U ni o n a n d fr e e d o m of d e cisi o n of t h e m e m b er st at es.  F or t h e s a k e of t h e c a us e is n e-
c ess ar y t h e m o difi c ati o n of 2 0 0 1 / 1 8 / E C dir e cti v e.     
I n m y st u d y I s e ar c h f or t h e a ns w er t o „ S h o ul d t h er e b e a m o difi c ati o n of t h e r e g ul ati o n o n 
G M O? ” a n d „ S h o ul d b or n a c o m pr o mis e i n t his q u esti o n w h at di vi d e t h e m e m b er st at es of 
E ur o p e a n U ni o n a n d i n c o n n e cti o n wi t h e c o n o mi c i nt er ests. ” 
I n m y o pi ni o n c o m p ar e d t o t h e c urr e nt r e g ul ati o n t h e n e w p oliti c al a p pr o a c h w o ul d pr o-
vi d e a m or e c o h er e nt fr a m e w or k t o t h e G M O-r e g ul at or y s yst e m of E U. T his r e g ul at or y s yst e m 
b as e d o n s ci e ntifi c r es ults of t h e e x a mi n ati o n a b o ut t h e h e alt h a n d e n vir o n m e nt al ris cs. P oi nt 
of vi e w of t h e e n vir o n m e nt n e c ess ar y t h e ris c f a ct ors, s u c h as G M cr o ps c ulti v ati o n t o mi ni m-
i z e. Gr e at er a ut o n o m y e ns ur e – i n t h e G M O iss u e – f or t h e m e m b er st at es m a y r es ult m or e ef-
fi ci e nt e n vir o n m e nt al a n d a gri c ult ur al r e g ul ati o n. 
